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ADA  : Association Diabetes American  
CV  : Coefficient of Variation 
Depkes : Departemen Kesehatan 
DM  : Diabetes Mellitus 
GLUT  : glucose transporter proteins 
GOD PAP : Glucose Oxsidase- Peroxidase Aminoantipyrine 
G6PD  : Glukosa-6-fosfat dehidrogenase 
IFCC  : International Federation of Clinical Chemistry 
IFG  : Impaired Fasting Glucose 
IGT  : Impaired Glucose Fasting 
IMT   : Indeks Masa Tubuh 
KepMenKes : Keputusan Menteri Kesehatan 
NCCLS : National Committee for Clinical Laboratory Standards 
PerMenKes : Peraturan Menteri Kesehatan  
PMI   : Pemantapan Mutu Internal 
PME   : Pemantapan Mutu Eksternal 
POCT  : Point of Care Technology 
PP  : Postprandial 
SD  : Standar Deviasi 
TTGO  : Test Toleransi Glukosa Oral  
WHO`  : World Health Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
